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れ 6700 万人、2500 万人、700 万人、55 万人の広東語話者を有している。また、上記中国の地域以外で、東南アジア、
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れた。しかし、広東語では古語の入声が継承されている。その主な形式を以下に示す3)。 
①  [－ｋ]：逼、迫、辟(bik7)；博、搏、驳(bok8)；薄(bok9)；笛(dek9)；的(dik7)；滴、迪、敌(dik9)；剁、琢、啄(deok8) …… 
②  [－ｐ]：搭、瘩、答(daap8)；踏、蹋、沓(daap9)；达、鞑(daat9)；谍、叠、喋(dip9)；跌、秩、迭(dit9)…… 

























(tsuk7sang1) → 畜生（ちくしょう）、革命(gaak8ming6) → 革命（かくめい）、六(luk9)→ 六（ろく）、石(sek9) → 石




江雪。（千山 鳥飛ぶこと絶え、万径 人蹤滅す、孤舟 蓑笠の翁、独り釣る 寒江の雪。）」があるが、句尾の音「绝





































































る）。また、日本語対中国標準語の場合も、「質（しち） →典当、夏（なつ）→ 夏天、髪（かみ）→ 头发、時（とき）



















2009）では 1400 組の語を取り挙げているが、実際、未収録の同形異義語もまだ多く存在するのではなかろうか。 
以下、日本語、広東語及び中国標準語の同形異義語の相違点を中心に見ていきたい。 
 
表 1 日本語、広東語及び中国標準語における同形異義語例 
語例 日本語の意味 広東語の意味 中国標準語の意味 
熱気（ねっき） 暑い空気 のぼせ 暑い空気 
地下（ちか） 地面の下 建物の一階 地面の下 
八卦（はっけ） 占いの一種 口出しをする 占いの一種 
化学（かがく） 自然科学の一部門 質が悪い、長持ちしない 自然科学の一部門 
得意（とくい） 得手 可愛い 満足する 
有心（うしん） 思慮・分別の深いこと 気遣いをうける ～しようと思っている 
無料（むりょう） ただである 無能  
有料（ゆうりょう） お金を徴収する 才能がある  
無用（むよう） 役に立たないこと、不要 能力がないことを指す 使い道がない 









老婆（ろうば） 年とった女性。老女。老媼 奥さん 奥さん(広東語からきている) 








発毛（はつもう） 毛が生えること カビが生える 怖がってびくびくする 
隔離（かくり） 断絶する 隣人 他から引き離して接触を避
けること 
単車（たんしゃ） オートバイ・スクーターなど 自転車  
放水（ほうすい） 水を出すこと 不正行為に手をかす 水を出すこと 



























広東語 日本語 広東語 日本語 
巴士(公交车) バス 恤衫(衬衣) シャツ 
的士(出租车) タクシー 贴士(小费) チップ 
波(球) ボール 咪(话筒;麦克风) マイク 
芝士(奶酪) チーズ 泊车(停车) 駐車；パーク；パーキング 
朱古力(巧克力) チョコレート 揸车(开车) 運転；ドライビング 
菲林(胶卷) フィルム 水喉(水管) 水道管 
车啡(车票) チケット；切符 (领)呔(领带) ネクタイ 
士巴那(扳手) スパナー；レンチ 士的(手杖) ステッキ；杖 
恤篮(投球) シュート 士打胆(灯管启动器) スターター 
基佬(同性恋) ゲイ 甫士(姿势) ポーズ 
波士(老板) ボス 柯(电话传呼) コール 
阿恤(警察) お巡りさん；警察；ポリス 镭射(激光) レーザー 
妈咪(妈妈) ママ 拍档(伙伴) パートナー 







































































                                                                 
5 たとえば、「能」は「nang4」、「男」は「naam4」、そして「那」は「naa5」と表記されているが、それぞれを「lang4」、「lang4」、「laa5」
と表記すべきではないかと考える。 
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